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Proefopzet 
In de stook teelt van 1982 werden 5 groen/rood vruchtige rassen en 3 groen/geel 
vruchtige rassen op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden toegevoegd: Bruinsma's Wonder en Propenza bij de 
groen/rode rassen en Gold Star bij de groen/geel vruchtige rassen. 
De proef werd aangelegd op drie plaatsen, te weten: op het bedrijf van de heer 
P. Vink te Rijswijk, op de proeftuin te Venlo en op het Proefstation te 
Naaldwijk. De proef in Venlo was aangelegd in een afdeling met scherm en een 
afdeling zonder scherm. Per afdeling lag de proef in tweevoud. 
Beide andere proeven lagen in tweevoud. 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens 





aantal stengels per plant 







ja, gewoon plastic 
d+n tot half jan. 


























t/m 27-7-1982 t/m 27-7-1982 t/m 15-7-1982 
-2-
Waarnemingen 
De proeven in Rijswijk en Venlo zijn tweemaal beoordeeld, de proef in 
Naaldwijk werd éénmaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle 
betrokken partijen (zaadbedrijven, N.A.K.G., voorlichting, gewasspecialist 
van het Proefstation te Naaldwijk, tuinders en medewerkers van het 
Gebruikswaarde-onderzoek). 
De eerste maal werd gelet op de gewaseigenschappen (groeikracht en gewas-
opbouw) en de vruchteigenschappen (vorm, kleur en stevigheid, krimpscheuren 
en stip). 
De tweede maal werd een algemeen cijfer gegeven voor het gewas en cijfers voor 
vorm, kleur, stevigheid en krimpscheuren. De gegeven cijfers werden door 
opmerkingen gemotiveerd. 
Van alle drie de proefplaatsen werd de produktie bepaald en het gemiddeld 
vruchtgewicht berekend. Op alle plaatsen werd 'rood' geoogst. 
De resultaten zijn verwerkt in de tabellen. De gemaakte opmerkingen zijn 
in een samenvatting verwerkt. 
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